































orang lebih mengenalidiri,lingkungannya dan berfikirdarisudut
pandang yang positifsehingga orang yang memilikikecerdasan









Tujuan dari peneliti ini yaitu mendeskripsikan bagaimana
kecerdasanspiritualanakusiadinidalam film animasinussa.Metode












dan adil.Sedangkan nilai-nilaiuntuk mengoptimalkan kecerdasan
spiritual terdapat beberapa scene dan dialog yang dapat
mengoptimalkankecerdasanspiritualanakusiadini,darisemuanilai-
nilaitersebutadanilaiyangtidaksesuaidenganscenedandialogfilm
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pertumbuhan dan perkembangan jasmanidan rohaniagaranak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.3
Pendidikanyangdiberikanolehgurudanorangtuamerupakansuatu
prosesuntukmenciptakankeingintahuananakdalam memahami
pengalaman belajardarilingkungan sekitarnya dimana anak bisa


















bisa memecahkan permasalahan dalam kondisiatau situasiyang
dihadapinya.MenurutGarnerkecerdasanyaituseseorangyangdapat








spiritualmempu membentuk dirinya menjadipribadiyang utuh,
mandiri,mampumelihatkegagalan,cobaandanpenderitaandarisisi
positifsehinggamampu melihatmaknadarisetiap kejadian yang









dirinya sendiri,ingin selalu merubah ke jalan yang benar,dapat
menyadaridanmerenungikesalahanyangsudah













dibuat,dapatmelaluipermasalahan dalam hidupnya,selalu ingin




dan keluarganya sedangkan sekolah dan lingkungan merupakan
pendidikankeduauntukanakjikalingkungankeluargadanlingkungan

















cerita gambar hidup sedangkan kartun merupakan film yang



















Dengan begitu film animasinussa salah satu peluang untuk




mengembangkan kecerdasan spiritualnya,dimana difilm animasi
nussainibanyakepisode atauceritayangdapatmengembangkan
kecerdasaan spritualanak sepertishalatitu wajib,sabartahan
amarahmu,ambilgakya,toleransi,marahannih,danmasihbanyak
lagi.Salah satu episodedalam film animasinussayang bertema









tentang pemahaman sholatdilihatdaricerita dan karaktertokoh
animasitersebut.Film animasinussa inidiproduskidarirumah
animasiThe Litle Diantz yang digagas oleh Mario Irwinsyah
berkolaborasidengan 4 Stipe Production yang banyak ditunggu-
tungguolehmasyarakatIndonesiayangmemiliki400ribusubscriber,































Sesuai dengan judul penelitian yang ditetapkan,kecerdasan
spiritualanakusiadinidalam film animasinussa.Definisioperasional
diperlukan untuk memperjelas dan mempertegas serta untuk
menghindarikesalah pahaman dalam mendefinisikan istilah-istilah
berikut:
13DiahdanYorita,Nilai-NilaiPendidikanKarakter..,hlm.41.






Ahli psikologi mengemukakan bahwa kecerdasan itu
kemampuanmemahamidunia,pikiranyangrasional,danketika
sedang ada tekanan dapatmenggunakan sumbersecara baik.











dan kecerdasan emosional,bahkan menjadikecerdasan yang
tertinggi.17
MenurutDanah Zohardan Ian Marshalkecerdasan spiritual
adalah kecerdasan dimana dapatmemahamidan menghadapi
persoalanyangdihadapinyadanbisamemilihmanayangbaikdan




usia dini masa golden age yang anak menentukan bagi
perkembangananakketikadewasakelak.Jikasejakawalanakusai













usia diniharus diajarkan sejak diniagardimasa depan dapat









Daridefinisidiatas dapatdisimpulkan bahwa anak usia dini
memilikikeunikantersendiridengansegalakemampuanyangada
pada dirinya, dengan keunikan yang dimiliki anak akan






visualyang berkesinambungan.21 Animasiyaitu kegiatan yang
menggerakkan benda matiuntuk memberikan motivasidalam
kehidupanyangbermakna, denganpergerakandansuarayang
ditampilkan animasi dapat menarik perhatian orang, dapat
mempermudah penggambaran dari cerita yang ditayangkan,
sebagaialat dalam peluang mengajarkan ilmu pengetahuan,
animasijuga dapatmejelaskan hal-halyang tidak dimengerti
denganmenggunakangambardankata-kata.22
Menurut Darojah media film animasi yaitu media yang
















digagas oleh Mario Irwinsyah berkolaborasidengan 4 Stipe
Production yang banyak di tunggu-tunggu oleh masyarakat
indonesiayangmemiliki400ribusubscriber,bahkanmenduduki
trendingyoutubeindonesia.24 Tokohanimasiyangberperanyaitu



































1)Untuk menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa
dalam memahami film animasi sebagai media untuk
mengembangkankecerdasansipiritualanakusiadini.
2)Memberikan pengertian kepada pendidik dan orangtua
mengenaikecerdasan spiritualanak usia dinidalam film
animasinussa.




dengan judul“StimulusKecerdasan SpiritualPada AnakUsia Dini
MelaluiKisah”.Jurnaltersebut membahas kecerdasan spiritual
merupakan bagian penting dalam perkembangan anak usia dini.
Berkisahsebagaisalahsatumetodeberceritayangmengangkatkisah

















memiliki persamaan dengan penulis yang membahas tentang



































Oleh karena itu penelitian kualitatif merupakan penelitian
interpretatifdengan menggunakan penafsiran yang melibatkan
banyakmetode.29 Penelitianmenggunakanpendekatandeskriptif
analisis isibertujuan untuk mendeskripsikan mengenaisubjek
penelitiandatadarivariableyangdiperolehdarikelompoksubjek
yangditelitidantidakdimaksudkanuntukpengujianhipotesis.30
Analisis isi deskriptif adalah analisis isi untuk dapat








Data primeradalah data yang langsung memberikan data























Penulis dalam melakukan teknik pengumpulan data untuk
penelitian hanya menggunakan satu teknik yaitu teknik
dokumentasi.Dokumentasimerupakan catatan peristiwa yang
sudahberlalu,dokumentasibisaberbentuktulisan,gambar,atau




Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan





















3.Perekaman atau koding berfungsiuntuk menjelaskan kepada
pembacaataupenggunadatauntukdihantarkankepadasituasi
yang berkembang pada waktu unit itu muncul dengan
menggunakanpenjelasannaratifataugambarpendukung.
4.Pengurangan data atau penyederhanaan data dibutuhkan untuk
penyediaan data yang efisien.Secara sederhana unit-unityang
disediakandapatdisandarkandaritingkatfrekuensinya.
5.Pengambilansimpulan,bersandarkepadaanalisakonstrukdengan






keaslian,halaman pengesahan,halaman nota dinas pembimbing,












metode pengumpulan data,teknik pengumpulan data dan teknik
analisisdata.














Pada abad 20-an kecerdasan intelektualmenjadiisu besar




















dan mulia dalam menjalankan kehidupan, dimana manusia
mempunyaikepercayaan tentang adanya kekuatan yang tidak








kebahagian,kecerdasan spiritualdapatditingkatkan dan dapat
diturunkanuntukmeningkatkankecerdasansendiriyangtidakada




“kecerdasan dimana dapatmemahamidan menghadapi
persoalanyangdihadapinyadanbisamemilahmanayang
baikdanmanayangburukdalam mengadapipermasalahnya
karena perbuatan yang dilakukan lebih bermakna
dibandingkandenganyanglainnya.”43
Definisidiatasdapatdikatakanbahwakecerdasanspiritualyaitu
kemampuan manusia dalam mengenalijatidirisendiridan
memahamilingkungannya karena sebagaimakhluk sosialyang
tidakbisa jauh dariorang lain,pribadiyang baik,mandiri,dan
melihat positif terhadap masalahnya merupakan orang yang




jika lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah tidak
memperhatikanspiritualanakakankesulitandalam perkembangan
kecerdasanspiritualnya.44
Karena kecerdasan spiritual mengajak dan membimbing









َوَراال اَصْب واالَ َعْمَّسلا ُمُكَل َلَعَج َو ِهِح ْوُّر نِم ِهىِف َخَفنَو ُهى ًّوَس مُث
زَنْوُرُكْشَت ْيِلَقالًاَم ة دئَْف
“kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke
dalamnyarohdandiamenjadikanbagikamupendengaran,
penglihatandanhatikamusedikitsekalibersyukur”.
Dariayatdiatas dapatdisimpulkan bahwa manusia sudah
dibekaliruh ketuhanan dan diberiruh ketika masih dalam
kandungan,kemudianruh itumengakuiadanyaalahdanberjanji
akan mengabdikepadanya,selanjutnya disempurnakan bentuk








akan bahagia,tentram,dan pasti mendapatkan solusi dari



















Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual ketika
menghadapikesulitannyaakanmerasabahwapenderitaandan





Tidaksedikitmanusia merasa takut,khawatirdan gundah
dalam menghadapipersoalandalam hidupnya,padahalapayang
ditakutkandandikhawatirkanitubelum tentuterjadirasatakut
dan khawatiryang dirasakan seseorang akan lupa terhadap
hukum dannilaisepertibisaberbuatcurang,mencuriataupun
berbohong. Tapi seseorang yang mempunyai kecerdasan
spiritualia akan bisa menghadapirasa takutdan khawatir
tersebut,dengan sabardan keberanian yang kuatia bisa
mengontrolrasatakutitu.
e.MempunyaiVisidanNilaidalam KualitasHidup
Seseorang yang mempunyai kecerdasan spiritual akan
mempunyaivisidannilaidalam hidupnyakarenavisidannilai
hiduppentinguntukbisamenjalankanpersoalandalam hidupnya
sendiri,banyak orang yang terbuaibujuk rayu karena tidak
mempunyaipendirian atau visidan nilaidalam hidupnya,
keyakinan pada tuhan, keyanian pada pengalaman hidup
merupakanorangyangmempunyaivisidannilaidalam hidup.
f.TidakInginMenyebabkanKerugianyangTidakPerlu
Orang yang dapat memikirkan langkah-langkah atau
mengambil suatu keputuasan merupakan orang yang







melihat keterkaitan dalam berbagai hal, supaya menjadi
pertimbangandalam mencapaikeberhasilan,hanyaorang-orang
yang mempunyai kecerdasan spiritual lah yang dapat
melakukannya terlihat darimatang dan berkualitas dalam
kehidupannya.
h.SeringBertanya“Mengapa”atau“BagaimanaJika”
Pertanyaan mengapa dan bagaimana jika merupakan
seseorang yang mencarisuatu jawaban,dimana orang yang
memilikikecerdasan spiritualdapatmemahamimasalahnya






spiritualyang baik dan memegang amanah yang sudah ia
terima.46
Dariindikator-indikator kecerdasan spiritualtersebut dapat
menjadikan acuan untuk selalu berbuatbaik dan bisa menjadi
pandangan untuk selalu bersikap positif dalam menghadapi
permasalahanyangdihadapi.
3.FaktoryangMempengaruhiKecerdasanSpiritual




yang selalu berubah-ubah,oleh karenaitu diperlukan jiwadan
mentalyangkuatuntukmampu
20




psikilog Freund membicarakan bahwa sebab-sebab jiwa tidak
seimbangyaitumeilikiketakutan,marahyangberlebih,mempunyai
tekanandalam hidupnya.48






diri.Parapenelitimenemukan bahwasetiap gelombang otak





ada lobus tempralyang bisa meningkatkan spiritualketika
sedangberlangsungdisebutdengantitiktuhanataugodspot
yangdapatmemberiartihidupdanmenjadisumberinspirasi
dalam kehidupan seseorang,god spotsendirimembuktikan
adanya fenomena sepertikuantitas gelombang yang sama
antara skizoid,depresi,kegiatan yang sedang dilakukan oleh
manusia.50
Dapatdisimpulkanbahwadalam kecerdasanspiritualadahal-hal














jenis kecerdasan yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan
emosional, dan kecerdasan spiritual. Pertama kecerdasan
intelektualyaitukemampuanpotensiseseoranguntukmempelajari
sesuatudenganmenggunakanalat-alatberpikiryangmanadapat
diukurdarisisikekuatan verbaldan logika seseorang.Kedua,
kecerdasan emosionaldimana terdiridarilima komponen yaitu
kesadarandiri,manajemenemosi,motivasi,empati,danmengatur






kecerdasan tinggiyang memadukan kedua bentuk kecerdasan
yaknikecerdasan inteletualdan kecerdasan emosional,dimana
kecerdasanspirituldinilaisebagaikecerdasantinggikarenasangat
eratkaitannyadengankesadaranseseoranguntukbisamemaknai
segala sesuatu.51 ketiga jenis kecerdasan tersebut saling























bantuan orang lain yang dapat mengoptimalkan kecerdasan
spiritual.Pengoptimalankecerdasanspiritualtidakhanyadalam
materipembelajaran saja akan tetapibisa melewatidengan
kegiatan-kegiatan yang baik,dengan kita bisa meoptimalkan
kecerdasanspiritualakanbisamendorongdanmengajakoranglain
gara dapatmengembangkan perbuatan-perbuatan yang positif
denganpemikiranbaikdankarenainginmendapatkanridhodari
Alah Swt.53 Ada empat cara untuk dapat mengoptimalkan
kecerdasanspiritualyaitu:
a.Mengenalidirisendiri,dimana anak bisa mengenalidirinya














Menurut Jalaludin Rahmat yang dapat mengoptimalkan
kecerdasanspiritualyaitu:
1)Sikapteladanyangbaikkarenadanmenjadicontohyangbiak






menembus dinding kognisisaja tetapiakan bisa menembus
intelektualdanhatianak.



























Anakusia diniadalah individu yang sedang mengalamiproses




diniadalah anak yang berusia 0-6 tahun yang dalam tahap






masa perkembangan dan pertumbuhan anak usia dinidapat
membentuk kepribadiannya ketika sudah dewasa,masa anak
berpengaruhterhadapperkembangankepribadianmasadewasanya.
Untukituorangtuadanpendidikharustahukarakteristikanakusia



























mengajarkan keterampilan fisik motorik yang baik seperti
menulis,menggambar,berenangdanbermainbola.
2)Perkembangankognitif
Perkembangan kognitif ada empat tahap yaitu tahap
sesorimotor(0-24bulan),tahappraoprasional(24bulan-7tahun),
tahap oprasionalkonkret(7-11 tahun),dan tahap oprasional
formal(dimulai11 tahun).Tahap tersebutmerupakan pola
perkembangan kognitif yang berkesinambungan yang akan
dilaluiolehsemuaorang.
3)Perkembanganbahasa
Bahasa merupakan cara untuk berkomunikasi dimana
seseorang akan dapat memperkenalkan dirinya,mengenal
tuhannya, dan orang- orang disekitarnya. Sejalan dengan
pertumbuhandanperkembangananakusiadini,bahasaanak
akan terus berkembang dengan pesat mereka akan bisa



























yang baikdan menyediakan lingkungan yang kondusifuntuk
anak.59
Jadikarakteristik dan perkembangan anak usia dinimeliliki
karakter yang berbeda-beda yang mana perkembangan juga
melihatbagaimanakondisidansituasiyangdihadapiolehsetiap










dapat menerapkan nilai-nilaispiritualitasnya dalam kehidupan
sehari-hari.MenurutMarshaSinetarkecerdasan spiritualadalah















belajar dan dengan cara yang menyenangkan agar anak
mengikutinya,dengancaraanakmendengarkankisahdanmelihat
suatu perbuatan anak akan menyerapnya dan dapat
mengaplikasikan pada kehiduapan sehari-hari.61 MenurutMaria
Montessorianakusiadinimempunyai“theabsorbentmind”yaitu
pikiran penyerapan yang setiap saatmenyerap informasiyang
masukkedalam memorinya.62
Jadi,kecerdasanspiritualanakusiadiniharusdistimulusdan
harus diterapkan sejakkecilkarena sebagaibekaluntukmasa












Tahapan kecerdsan spiritualnya adalah tertarik pada




gerakan sholat,menunjukan sikap-sikap yang baik,dapat
mengucapkan salam dan kata-kata baik sepertimaaf dan
terimakakasih.
c.AnakUmur2-3Tahun
Dapat menirukan gerakan ibadah dengan baik,dapat
memahami kapan harus mengucapkan salam, maaf dan
terimakasi.
d.AnakUmur3-4Tahun























visualyang berkesinambungan.64 Animasiyaitu kegiatan yang
menggerakan benda matiuntuk memberikan motivasidalam
kehidupanyang bermakna,denganpergerakandansuarayang
ditampilkan animasi dapat menarik perhatian orang, dapat
mempermudah penggambaran dari cerita yang ditayangkan,
sebagaialat dalam peluang mengajarkan ilmu pengetahuan,
animasijuga dapatmejelaskan hal-halyang tidak dimengerti
denganmenggunakangambardankata-kata.65
Menurut Darojah media film animasi yaitu media yang
menggunakan audio visualdengan adanya gambarmatiyang
berurutpadaframe,animasisendiridapatmemberikankesandan
pesan bagi yang melihatnya dan dapat menjadi materi
pembelajaran.66 Film animasitidaklepasdarientertaimendimana


















Peran dan perhatian orang tua penting dalam memberikan
tayangan kepada anak-anak,dimana sekarang banyak sekali
tontonanyangkurangbermanfaatbagianakdarihasilperolehan
datatontonan yang kurang pantasuntukanakyaitu kekerasan,
perselisihan, pembunuhan, gosip dan percintaan, karenanya
orangtua khawatirterhadap perkembangan anakterutama pada
perilakunya.Orang tua harus memperlihatkan tontonan kepada




menjelaskan bahwa penyiaran dilakukan untuk memperkuat
integrasinasional,menumbuhkanwatakdanjatidiribangsayang
bertiman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa,




dan audio visualyang menayangkan gerakan-gerakan melalui
gambaryang hidup,film animasijuga berguna untuk media
pembelajaran dalam mengembangkan pembelajaran anak baik
dirumahmaupundisekolah.
2.Jenis-JenisFilm
MenurutWayan Widharma secara umum jenis film terbagi















Film fiksidibuat berdasarkan imajinasibelaka,namun
demikianadajugafilm fiksiyangberdasarkanperistiwafactual
akantetapitidakbisamenghilangkanaspekkarangannya,plot,




yang mainstream. Struktur film sangat ditentukan oleh
pandangan subjektif dari pembuatannya.70 Dalam




2).Realism,yaitu film yang mengandung relevansidengan
kehidupankeseharian
3).Film sejarah,melukiskankehidupan tokoh tersohor
danperistiwanya













11).Film misteri, terjadinya peristiwa supranatural yang
menimbulkanrasatakut,tegang,dantakjub.
Daridefinisidiatasdapatdisimpulkanbahwajenisfilm itu
beragam mulaidarifilm yang menayangkan peristiwa nyata





ilmu pengetahauan,dimana zaman sekarang media elektornik
sepertihandphone,tv,radio,danyanglainnya.Mediasebagaisalah
satualatuntukmenunjangpembelajarananakmerupakansarana
penting dalam pembelajaran anak, fungsi media sendiri
membutuhkan penerapan teoriyang dapatmempermudah guru
ataupunorangtuamemberikanpengertiankepadaanakyangtidak







materiatau teorikepada anak,ketertarikan anak kepada film
animasiataukartuperlumenunjukankegiatan-kegiatanyangpositif
kepadaanakdanmengembangkankecerdasanspiritualnyaagar














Dengan mengetahui dan mengerti manfaat film dapat






















































sudah jelas dikarenakan gambaran-gambaran daristoryboard







Setelah skenario telah selesai selanjutnya melakukan




Setiap film pastiada sound-sound pendukung agarfilm
terasalebihhidup,harusadapemilihanlaguyangdisesuaikan







Tahap inimencangkup pada proses compositing yaitu
prosesutamadimanaadegan-adegandarihasilrenderdisatukan




arahan dan pengetahuan dengan jelas dan tepatsesuaidengan
langkah-langkahyangsudahditentukan.
D.KonsepKecerdasanSpiritualAnakUsiaDiniDalam Film Animasi
Kecerdasan spiritualmerupakan landasan yang penting
dalam memfungsikan kecerdasan intelektualdan kecerdasan
emosional. Bahkan ini dianggap sebagai kecerdasan yang
tertinggi.75 MenurutDanahZohardanIanMarshalmendefinisikan












dan kaya,kecerdasan untukmenilaibahwatindakan atau jalan
hidup seseorang lebih bermakna daripada yang lain dengan
melihatdefinisisebelumnya dapatdiartikan bahwa kecerdasan
spiritualadalah kecerdasan yang dimilikioleh individu dalam
kaitannyadengannilaidanperilaku.76
Seseorangdibekalidengankecerdasanspiritualdiharapkan





tersebut tetap berjalan beriringan dan saling menguatkan.
Pendidikananakusiadinimerupakansaranayangtepat untuk
megembangkan kecerdasan spiritualdimana masa keemasan
(golden age)yang akan menentukan bagiperkembangan anak
ketika dewasa kelak.Jika sejak awaldiberidengan stimulasi
kecerdasan spiritual yang baik, maka ke depannya dapat
menerapkannilai-nilaispiritualitastersebutdalam kehidupansehari
-hari.77





mereka bersifatunik berbeda dengan orang dewasa makanya
dalam belajardisesuaikandengankarakteristikdankemauannya
mereka.Kecerdasantersebutmenjadibagiandarigarapanyang

















tersebut, karena memang menjadi dasar dalam penunjang
keberhasilan pendidikan nasional.Mereka memandang bahwa
manusia itu sebagaimakhluk Tuhan dan ada kewajiban untuk
melakukan ibadah menyembah Tuhannya serta melakukan
ketaatanyanglain.78Dapatdisimpulkanbahwakecerdasanspiritual
anakusiadiniharusdiajarkanatauditekankansejakdiniagar
dimasa yang akan datang anak bisa menerapkan nilai-milai
kecerdasanspiritualdenganbaikdanbenar.
Untuk mengoptimalkan kecerdasan spiritualanak usia dini
dapatdilakukan dengan menggunakan film animasiyang mana




Film animasisendirimerupakan media yang menggunakan
audiovisualdenganadanyagambarmatiyangberurutpadaframe,
animasisendiridapatmemberikan kesan dan pesan bagiyang
melihatnya dan dapatmenjadimateripembelajaran,79 dengan
karakteristikrasaingintahuyangtinggifilm animasidapatmenarik
perhatian anak usia dinimenjadisarana atau media untuk
menyisipkan sikap atau perilaku untuk mengembangkan





























f.Dan memicu munculnya masalah kesehatan seperti
kecanduan,gangguanmata.80
Jadidengan adanya film animasidapat mempermudah
mengembangkan kecerdasan spiritualanak usia dinimelalui
mediafilm animasidimanafilm animasisendiridapatmenarik























menunjukan industrifilm animasiindonesia terhadap pasardunia




















































nussa sendiriberasaldarinegara Indonesia dan dengan bahasa
indosesiajuga,produserfilm animasinussaadalahAdityaTriantoro,
penanggungjawabeksekutifadaYudaWirafianto,penanggungjawab
kamerada RickyMzcManoppo.Durasipada film animasinussa
kuranglebih4menitdalam setiapvideonya,namarumahproduksifilm
animasinussa adalah The litle giantz4stripe production,format






Tayang pada tanggal31 Januari2020,yang menceritakan
tentang pakkuriryang beragamakristen sedang membereskan
barangbawaanyauntuksiap-siapberangkatakantetapibarangnya
terjadukarenatalinyalepas,nussadanrarayangsedangmaindi
taman melihat pak kurir tesebut dan menghampirinya untuk
membantu pak kurir,setelah selesaimembantunya pak kurir
mengucapkanterimakasihdanmemberiuangkepadanussadan
rara,ketika rara mau mengambil uangnya nussa langsung
berdehem kepadararauntuktidakmengambiluangitu,rarapun
menolakuangyangdiberinussapunbilangkalomerekaikhlas











umma pun menjelaskan bahwa pakainya mau disumbangkan
kepada temannya yang sedang mendapatmusibah temannya
ummayangberagamakatolikumma,punmenyuruhraradannussa
untuk membereskan pakaiannya ke kardus akan tetapimereka
berdualarikekamarnyamasing-masinguntukmengambilbarang-
baranguntukdisumbangkankepadatemannyaumma,merekapun









ekornya menjatuhkan mainan roketnussa sampairusak,nussa
yang melihatmainannya rusak oleh anta teriak sambilmarah
kepadaanta,ketikadiruangtamunussamasihmarahkepadaanta




pun dudukyang masih marah rara menyuruh nussa lagiuntuk
tidurannussabertanyakepadararakenapamenyuruhdiauntuk
tiduran,umma melihatnussa yang keras kepala menjelaskan
bahwaperintahdariraraitubaik,antapunmendekatinussasambil





































takutnya dia pun teriakmemanggilumma sambilberlari,teriak
umma memanggil nussa untuk menemani rara untuk tidur















nussa dan umma pun memberitahu bahwa sholatitu wajib
hukumnya,rarapunlangsungbergegasuntuksholatshubuhdan















mendengarnasehatdarinussa,rara pun bertanya pada nussa
bagaimanabisaikhlas.





bisa menerima keadaannya yang sepertiitu mendengarcerita
nussa,matararrapunberbinardaniakagum dengannussasetelah
mendengarcerita nussa,rara pun berterima kasih pada nussa
karenasudahdiajarincaranyaikhlasrarapunakhirnyasudahbisa
tersenyum dan tidak kesallagi.Kemudian nussa memberikan





Tayang padatanggal17 Januari2020,yang menceritakan
tentangnussadanrarasedangjalansambilberceritaketikarara
mau melanjutkan ceritanya rara melihatuang yang tergeletak




































apa maksud perkataan guru sekolah pada rara dimana ketika
perubahan musim harus menjaga kesahatan dengan

























bersikap adil kepada rara nussa mempunyai ide bahwa
perkerjaanyadikerjakanbersama-samatetapihasildariuangnya
harusdibagiratararayangmendengaridedarinussapunsetuju
setelah mereka berdua sepakatmereka langsung mengerjakan
pekerjaan rumah dengan semangat pekerjaan rumah yang









nussa dan rara umma melihatkertas daftarpekerjaan rumah
dicoratcoretumma pun menayankannya pada nussa dan rara,
melihatummanyayangkeheranannussadanrarapunmenjelaskan













Mempunyaivisidan nilaidalam kualitas hidup,6).Tidak ingin
menyebabkan kerugian yang tidak perlu,7).Cenderung melihat
keterkaitan berbagai hal, 8). Sering bertanya “mengapa” atau
“bagaimana jika”, dan 9). Kepemimpinan yang penuh dengan
pengabdian, tanggung jawab dan adil. Dan menganalisis cara
mengoptimalkankecerdasanspiritualanakusiadiniberdasakanfilm
animasinussamenurutJalaludinRahmat.







dan menunjuk jari ke anta) kak nussa lataqdho
walakalzanah jangan lah kamu marah niscaya bagimu
surga (dengan muka mengancam dan menunjuk muka
nussa)”
Kutipandialogepisodetahanamarahmupadamenitke2.42
menggambarkan bahwa tokoh rara mempunyai kecerdasan









juga sangat penting dimana dapat dijadikan sebagaisolusi






pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi sebagai
penunjang kesehatan yang dapatmeningkatkan kualitas hidup
semakin tinggi pendidikan seseorang makin mudah untuk







dengan membiasakan anak untuk meningkatkan pengetahuan
sejakkecildimasadepananakakanmenjadigenerasiyangdapat
menemukan ide atau gagasan dalam memecahkan
permasalahannya dengan baik,memilikirasa percaya diriyang
tinggidanpenuhdenganinisiatifyangbaikkarenaanakusiadini
dapat meningkatkan pengetahuannya dengan sesuatu yang
disenanginya.87
86 LaksmiAriefaniDeliana,Hario Megatsari,PengaruhPembelajaranMetode


















selalu minta maaf,terimakasih dapatmengajarkan anak untuk
selalu bersikap lemah lembutdengan cara memberikan contoh




Nussa membuka pintu masuk bersama dengan rara dan
mencium tanganumma
Dariscenediataspadaepisodetahanamarahmupadamenitke














tersebut tidak bermaksiat kepada alah,hak-hak yang harus
dilakukankepadaorangtuayaitumengikutikeinginanorangtua,
menghormatidanmemuliakankeduaorangtuadenganpenuhrasa
terimkasih dan kasih sayang, membantu orang tua dan
mendo‟akannya.90Sebagaimanadalam al-QuransuratLukmanayat
14menjelaskanbahwa:
ْيِل ْرُكْشا ِنَا ِنْيَم اَع ْيِف ٌهُلَصِفَّو ٍنْهَو يلَع اًنْهَو ٌهٌّمُا ُهْتلَمَح ِهيَدِلا َوِب َنَسِْن ْاال اَنْيّصَوَو
ُرْيِصَمْلا َّيَلِا َكْيَدِل اوِلَو
“Dankamiperintahkankepadamanusia(agarberbuatbaik)
kepadakeduaorangtuanya.Ibunyatelahmengandungnya
dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan
menyapihnyadalam usiaduatahun,bersyukurkepada-ku
dan kepada kedua orang tuamu hanya kepada aku
kembalimu”.
Sikap yang digambarkan oleh nussa dan rara tersebut
mengajarkankepadaanak-anakuntukselalumenghormatiorang
tua dan sikap sopan santun yang baik,anak yang dapat
menyesuaikan diridalam situasidan kondisiyang dihadapinya
degan baikyaitu anakdengan kecerdasan spiritualyang tinggi
dimanadapatmemposisikandirinyadengansituasidankondisi
yangdihadapi,tidaksemuaanakdapatmenyesuaikandiridengan
situasi dan kondisi akan ada hambatan dalam proses
penyesuaiannyadimanaperanorangtuadapatmenjelaskankepada

















yang mempunyaikecerdasan yang tinggimembantu orang lain
merupakan bentuk kepedulian yang berarti mengindahkan,
memperhatikan dan menghiraukan keadaan orang lain ataupun




boleh menyerahkan (kepada Muslim). Barang siapa
membantu keperluan saudaranya,Alah akan (membalas)












kecerdasan spiritualanak usia dinidimana sikap anak yang
menyadari perbuatan yang dilakukannya agar anak dapat














nussa gak marah-marah lagi,heeh dasarkucing gembul
(sambilmengelus-ngelusanta)”
Kutipan dialog diatas merupakan episode tahan amarahmu
pada menitke 3.52 yang menggambarkan dimana nussa bisa
menahan emosinya kepada anta dan memaafkannya, yang
dilakukannussatersebutmerupakansesuaidengansubindikator
keduayaitu bisamengendalikan emosinyasendiri,setiap orang
ketikamendapatkancobaanatauujiandalam hidupnyaiaakan












dan tidak memperoleh kebajian apa pun serta mendapatkan
hukuman dariAlah.Untukbisa mengontrolemosimarah yaitu










menginterprestasipesan yang diterimanya sehingga tidaktepat
dalam maknadanresponnya,olehkarenaituorangtuamaupun































usia dini yang tau dan mengerti bahwa penderitaan yang
dirasakannya akan membuatia kuatmerupakan anak dengan
kecredasanspiritualyangtinggidimanaanakakanselaluberpikir
positifdenganmasalahyangdihadapinya.
Nussa dan rara :“astagfirulahal’adzim kasihan (muka
khawatirsambilmelirikkeduannya).”
Kutipan dialog diatas episode toleransipada menit 3.30
menggambarkansikapnussadanrarayangkhawatirdankasihan
kepada temannya ummah,sikap tersebut sama sepertisub











Mengajarkan sikap prihatin dan pedulikepada orang lain,
denganmembisakananakuntukbersimpatikepadaoranglain,anak















Nur Hafidz, 5 cara jitu mengenalkansikap kepedulian kepada
anak,htp://sahabtkeluarga.Kemdikbud.go.id,diaksestanggal15juni2020
pukul10.00.




Abdul : “astagfirulah, abdul gak tau (menundukan
pandagannyakebawah).”
Kutipandialogepisodealhamdulilahterkabulpadamenit3.50




hikmah dan makna hidup yang berartiuntuknya.Orang yang
menyadariterhadappenderitaanadahikmahnyamerupakanorang















dalam hidupnya haltersebutsangatwajarkarena setiap orang
mempunyaikekhawatirandalam dirinya.Agarseseorangtidaktakut
ataukhawatirsalahsatunyadenganmempunyaikeimananyang
tulus dalam jiwanya dalam al-Qur‟an suratA-Ra‟d ayat28
menjelaskanyaitu;










anak yang kurang mengenakan, mendengarkan cerita yang




















menggambarkan nussa yang dapat mengontrolketakutannya
karena dia takut dosa dengan menggunakan uang yang di
temukannyadipakaiuntuksedekah,haltesebutsesuaidengansub
indikatorkeduabahwabisamengontrolrasatakut.Orang yang








Nussa:“makanya kalo umma juga bisa menerima nusaa
dengan ikhlas berartinussa juga harus menerima takdir
Alah”.
Kutipandialogdiatasdariepisodebelajarikhlaspadamenitke
2.57,menggambarkan sikap nussa yang menerima takdirAlah
untukikhlasharusmemakaikakipalsusikapyangdigambarkan
olehnussatersebutsesuaidengansubindikatoryaitumempunyai










perbuatan baik yang terukur dan terarah. Seseorang yang


















selektifdalam situasidan kondisiyang dihadapinyamerupakan
orangyangmemilikikecerdasanspiritualyangtinggidimanaselalu
memikirkan cara atau langkah-langkah agartidakmenyebabkan





















Orang yang mempunyaisikap matang hidupnya akan lebih
berkualitas karena dapatmelihatketerkaitan berbagaihaldari
situasidankondisiyangdihadapinya.Tidaksemuaanakusiadini
dapatmemilikisikapyangmatangdimanasikapmatangpadaanak
usia dini bisa dilihat dari bagaimana anak memecahkan













jawaban yang mendasar,halyang dilakukan oleh abdulyang
bertanya pada nussa merupakan tanda orang yang mempunyai
kecerdasanspiritualyangtinggidimanasangatpentinguntukdapat



















sepak bola disekolahnya,sikap tersebutsesuaidengan sub
indikator kecerdasan spiritualkedua yaitu dapat memahami





Anakusia diniyang memahamimasalahnya sendirianakakan
mencaricaradanselalubertanyaagaranakbisamemecahkan






menggambarkan nussa ingin memberikan buku dan pensilnya
kepada aloy dan lingling yang sedang membutuhkan bantuan,
ketikaseseorangsudahmendapatkanjawabandaripertanyaania
dapatmengambilkeputusanyangmenurutnyabaiksesuaidengan
sub indikator kecerdasan spiritual yang ketiga yaitu dapat
memberikan keputusan yang baikmenurutdirinya sendiri,agar
mendapatkan jalan keluaryang terbaik dalam persoalan yang
dihadapinya.Ketikaanakusiadinidapatmemberikankeputusan
yang baik menurutnya sendiri itu merupakan anak dengan







3.26, menggambarkan nussa dan rara yang bersemangat
mengerjakanpekerjaanrumahyangdisuruholehumma,perbuatan
tersebutmerupakan sikap tanggung jawab yang baik karena
bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikannya hal
tersebutsesuaidengansubindikatorkecerdasanspiritualpertama





tanggung jawab sendirimenjaditolakukurterhadap sikap dan









mengurus dirinya sendiri, membereskan mainannya sendiri,
mengerjakantugasrumahdenganpenuhrasatanggungjawab,dan































“Sungguh, Alah menyuruhmu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya,dan apabila kamu
menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu




kepada kita atau pada orang yang berhak memutuskan untuk
berlakuadildalam menentukanhukum kepadamanusiadandapat
memegang amanah yang telah diberikan. Menurut Elizabeth
Tricomi,Phd asisten profesorpsikologidariRutgers University
bahwaadaperanserotoninzatkimiaotakyangdapatmenimbulkan
persaan senang yang menyebabkan anak merasa tak nyaman
ketika ia dalam situasitidak adik,tidak semua anak dapat
memahamicarameresponsituasiyangdihadapinyaanakusiadini
sudah dapat mengikuti peraturan yang sederahana seperti
mengantri,bergantianbahkanberkompetisisepertiadildantidak
adil.
Dimana anak usia dinisudah dapatbersosialisasidengan
temansebayanyayangmanaanakakanmengalamiperilakuadil










B. Cara Mengoptimalkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini
BerdasarkanFilm AnimasiNussa
Untukdapatmengoptimalkankecerdasanspiritualagarlebihbaik
tidak jauh darikegiatan sehari-haridengan segala usaha yang
dilakukandenganbaikolehdirisendirimaupundenganbantuanorang










menitke 05.06 menggambarkan sikap teladan yang baik yang
ditunjukanolehtokohabduldimanaabdulmendo‟akannussadan
timnyasupayamenangdipertandingansepakbola,sikapteladan








Aulad”keteladanan merupakan metode yang berpengaruh dan












Anak usia dinimempunyaikarakteristik yang unik,karakter
khusus,dankemampuanmeniruyangluarbiasasertarasaingin





























sehari-harianak,perlu adanyakebiasaan baikyang harusterus
menurus dibiasakan oleh anak tentunya dengan arahan dan
bimbingan dari orang tua dan pendidikan.109 ketika anak
memberikan respon yang berbeda terhadap peristiwa yang
dialaminya anak akan merespon sesuaidengan contoh dan
perbuatanyangdilihatdandidengarnya.
3.MembacakanKitabSucidanMenjelaskanMaknanya
Kecerdasan spiritual tidak identik dengan keberagamaan
individualnamunkeberagamaanyangdikutkandengankecerdasan
spiritual akan menjadikan individu pemeluk agama lebih
menghayati dan memahami makna agama bagi diri dan
kehidupannya.Pendidikan agama merupakan bidang pendidikan
pertamayangharusdiberikankepadaanakusiadini,menurutal-
Ghazalipendidikanagamamerupakansebuahprosespenanaman
nila yang akan mengantarkan anakuntukmengenalidan dekat
dengan Alah Swt.Dimana pendidikan harus memberikan arah






Untuk itu dalam pendidikan agama islam pengenalan dan
latihan membacakitab sucial-Qur‟an merupakan materiutama
yangharusdikuasaianak,ketikaanaksedangbelajarmembacaal-
Qur‟an cenderung pada penguasaa baca tulis saja serta
hafalannnya. Sudah seharusnya dijelaskan dengan arti dan
maknanya dalam kontekstualisasi dalam aktivitas sehari-hari
dengan pengajaran terusmenerussecara perlahan kegiatan ini
akan dapat membentuk akhlak al-Qur‟an dalam dirianak.110
MenurutIbnuKhaldunmengajarkanal-Qur‟ankepadaanak-anak




Anakpada umumnya senang mendengarkan ceria terutama
anak dalam usia prasekolah,dimana menceritakan kisah-kisah
teladan yang mengandung nilaispiritualakan membantu anak
memahaminilai-nilaikehidupan.Bahkan jika anak menyenangi
cerita film kartun pun seorang pendidik harus mampu
menyampaikansisimanayangmemilikinilaikehidupanyangsesuai
denganajaranagamaislam.111




kepada tuhan yang maha esa,berakhlak mulia,sehat,berilmu,
cakap,kreatif,mandiri,danmenjadiwarganegarayangdemokratis
serta bertanggung jawab.Nilaispiritualterdapatpaling utama
dalam pernyataantersebutkarenasebagaidasardalam penunjang
keberhasilan pendidikan nasional. Salah satu metode untuk
mengoptimalkankecerdasanspiritualanakusiadiniyaitumetode
berkisahyangmanasangatcocokdenganuntukdapatmerangsang




















4.19 menggambarkan umma,nussa dan rara yang sedang
mendiskusikanpermasalahanyangdihadapinussadengananta,
sceneatau adegan tersebutdapatmengoptimalkan kecerdasan
spiritualanakusiadinidimanaketikasedangmenghadapisuatu













memberikan pemahan yang jelasdan untukmemberikan solusi
yangtepatuntukpermasalahanyangdihadapianak,adabeberapa
manfaatorangtuamengajakdiskusidengananakyaitu:pertama,
anak akan belajar untuk menyelesaikan dan memecahkan
persoalan yang dihadapinya,kedua anak akan merasa dirinya
dihargaiolehorangtuanya,ketigadimanaorangtuadanpendidik









Umma:“rara ayo cepetan sholatnantiwaktu subuhnya
keburuabisloh”.
Kutipandialogdiataspadaepisodesholatituwajibmenitke






mengajak dan mengingatkan anak untuk melakukan kegiatan

















kalian untuk melaksanakan sholat pada saat mereka
berumur tujuh tahun, dan pukulah mereka (karena
meninggalkannya)padasaatberumursepuluhtahun,serta
pisahkanlahtempattidurmereka.”(H.R.Ahmad).
MenurutAbdulMa‟athimembiasakan anak dalam ibadah
termasukusaha untuktidakmensia-siakan waktu masa kanak-
kanak waktu yang telah diberikan oleh Alah Swtsebaiknya
digunakan untuk memberikan petunjuk kepada mereka tentang


























mana dapatmerangsang perkembangannya,keberhasilan yang
didapatolehanakdariprosesbelajarnyatidakjauhdariperandan
dukunganorangtuadanpendidikuntukmeningkatkankelincahan
ekpresi anak, memahami segi kemanusiaan, peka serta
berkonsentrasi,sertakreatifsangatberpengaruhdalam pelajaran
seni.Banyak cara atau metode untuk menumbuhkembangkan
keimanan dan kepercayaan kepada Alah Swtterutama pada
pembelajaranimtaqatauspiritualyangberperanpentingterhadap
tumbuh kembang anak karena penanaman spiritualpada anak
merupakanpondasiyangkuatyangbergunadanpentingdalam


























disekitaranak mempunyaihak untuk diperhatikan agardapat










anak usia dinidengan menirunya dalam kehidupannya sendiri,
ketikaanakdikenalkanpadasisikehidupanyangtidaklepasdari
sisikebahagiaan dan penderitaan,keberuntungan dan ketidak
beruntungan, kesuksesan dan kegagalan, atau kehidupan
komunitasyangtercukupidantidaktercukupi,masing-masingperlu
dijelaskansecarafilosofisyangdapatmembuatseseorangsenang,












terima.120 Mengajarkan anak untuk bersyukur tidak jaug dari














kepada orang lain. Mengajak anak dalam kegiatan sosial
mengajarkananakuntukberbagikepadaorangyangmembutuhkan
dan mengajarkan kerendahan hatipada dirinya untuk selalu
membantuoranglain.
Orang tua atau pun pendidik dapat membimbing dan
menjelaskankepadaanakbagaimanapentingnyaberbagaikepada
orang lain disini harus ada penegasan pada anak bahwa
keikutsertaannya dalam kegiatan sosial bukan hanya untuk
mendapatkanpujiandarioranglainmelainkanbentukpedulidan
kepekaansosialyangmenjadikewajibandankebutuhanrasasosial











1.Indikatorkecerdsan spiritualanakusiadinidalam film animasi


































1.Pengelola industri perfilman harus menyajikan
tontonan atau penyajian materi film yang dapat
bermanfaatterutamadalam unsurpendidikankarena
sebagianpenontonnyadalahanakusiadiniolehkarena
itu diharapkan menayangkan film yang dapat
merangsangdanmestimulusperkembangananakusia
dini.
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